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CHAPITRE 1. L’AMÉNAGEMENT DES FINS DE CARRIÈRE EN BELGIQUE 
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15 % retraite anticipée (salariés,
indépendants et fonctionnaires)
6,7% invalidité
8% chômeur âgé
5,9% prépension conventionnelle à
temps plein
0,1% prépension conventionnelle à mi-
temps
1,2% crédit-temps
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